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	 Poseban	su	problem	spomenici	Bihaća, hrvatskog društva za 
































































































































































































































Bulića	o	ulomku	natpisa	CISEI,	koja	glasi:	Nadpisi iz dobe hrvatske narodne 
dinastije. 2812.	(skica	ulomka)	+ 1632 + 1633. Ovaj komad nadpisa, našast 
dne 14/siečnja t.g. od sluge Muzejalnoga pokraj crkvice Sv. Trojice iz IX-X v. iz 
dobe hrvatske narodne dinastije, gdje i ulomci br. 1632 + 1633, obielodanjeni 
u Bullettinu 1891 str. 19 i 20. Ovaj novi ulomak ide pred br. 1632 ali u nekomu 























































from the time of the Croatian national dynasty. 2812.	(sketch	of	fragment)	+	
1632	+	1633. This piece of the inscription, found on 14/January of that year by 
a museum attendant next to the small Church of the Holy Trinity dates to the 














































































stated	that	it	had	been	previously	printed	in	Bullettino di archeologia 

























Marasović	J.,	Marasović	T.,	Marasović	M.	1971,	p.	8;	Hrvati i Karolinzi 2000,	p.	
142	-	author	of	entry	III.27	V.	Delonga.































































 Dio s natpisom Ioh(ann)e iz 
Sv. Trojice zajedno s drugim 
srednjovjekovnim ulomcima 
(donja tri također iz Sv. Trojice)
 Figure 1.
 Part bearing inscription Ioh(ann)e 
from Holy Trinity Church together 
with other medieval fragments 
(lower three also from Holy Trinity)
 Slika 2.
 Ulomak s natpisom Ioh(ann)e iz 
Sv. Trojice
 Figure 2.
 Fragment bearing inscription 





















29	 Jelić,	Bulić,	Rutar	1894,	str.	182:	244-249 ulomci stupova i transena;	211:	Osim 
više ulomaka rimskih vajarija, što su ovdje ondje uzidani, bilo je odkriveno pri 
pokusnom izkapanju g. 1891 drugih ulomaka izvornih uresa crkvice; komada 
stupića, prsobrama sa izprepletenim uresom, podstavaka stupova sada u II. 




































 Crkva sv. Trojice oko 1891.
 Figure 3.
 Church of the Holy Trinity, ca 1891.
 Slika 4.
 Crkva sv. Trojice prije popravka
 Figure 4.













231-239 to su ulomci okvira vrata (sic!) crkvice Sv. Trojstva u Maloj 
Luci blizu Poljuda u Spljetu.32	Radi	se	o	sljedećim	spomenicima:
231 - Frammento di pilastro ornato dell’ VII-X s.
232 - Frammento di pilastro ornato dell’ VII-X s.
233 - Frammento di pluteo ornato dell’ VII-X s.
234 - Frammento di pluteo ornato dell’ VII-X s.
235 - Frammento di pluteo ornato dell’ VII-X s.
236 - Frammento di pilastro ornato dell’ VII-X s.
237 - Frammento di pluteo o pilastro ornato del VII-X s.
238 - Frammenti (2) timpano ornato di ciborio del VIII-X s.







Bulić	navodi	samo	per frammenti architettonici compresi nel Cat. Mus. E dal 




















Bulić	wrote	of	them:	231-239 these are fragments from a doorframe 
(sic!) of the Church of Holy Trinity in Mala Luka near Poljud in Spljet.32	
These	are	the	following	monuments:
231 - Frammento di pilastro ornato dell’ VII-X s.
232 - Frammento di pilastro ornato dell’ VII-X s.
233 - Frammento di pluteo ornato dell’ VII-X s.
234 - Frammento di pluteo ornato dell’ VII-X s.
235 - Frammento di pluteo ornato dell’ VII-X s.
236 - Frammento di pilastro ornato dell’ VII-X s.
237 - Frammento di pluteo o pilastro ornato del VII-X s.
28	 Bulić	1891,	p.	20.
29	 Jelić,	Bulić,	Rutar	1894,	p.	182:	244-249 fragments of columns and transenna; 
211: Besides several fragments of Roman sculpture, which are here and there 
made with brick and mortar, during a test dig in 1891, other fragments of 
original church decorations, pieces of columns, parapets with intertwined 
decorations and column bases were found, now in Department II of the 




















 Ulomci na ogradnom zidu kraj Sv. 
Trojice oko 1891.
 Figure 5.
 Fragments on fence wall next to 
Holy Trinity Church, ca 1891.
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238 - Frammenti (2) timpano ornato di ciborio del VIII-X s.
239 - Frammento di pilastrino antico cristiano
	 Next	to	no.	231	and	232,	a	side	note	was	subsequently	added:	
























 Ulomak E 43 iz Sv. Trojice  
(foto: Z. Alajbeg)
 Figure 6.
 Fragment E 43 from Holy Trinity 
(photo: Z. Alajbeg)
 Slika 7.
 Ulomak E 235 iz Sv. Trojice  
(foto: Z. Alajbeg)
 Figure 7.









otisci	na	papiru	jer	je	na	otisku	ulomka	s	križem	zapisano:	43 E (ad 














































































 Rekonstrukcija pluteja iz Sv. Trojice 
s ulomcima E 60, 43 i 235
 Figure 8.
 Reconstruction of pluteus from 




























































 Ulomak E 236 iz Sv. Trojice  
(foto: Z. Alajbeg)
 Figure 9.
 Fragment E 236 from Holy Trinity 
(photo: Z. Alajbeg)
 Slika 10.
 Dijelovi ciborija iz Sv. Trojice E 238; 
desno = S 48, lijevo = S 18  
(foto: T. Seser)
 Figure 10.
 Parts of ciborium from Holy Trinity 






















































































































562	-	Prosti pilastar s križem (vis. 66 x 15 x 14 cm) valjda rano 
sredovječno
563	-	Mali komad s križem (17.5 x 15 x 22 cm)
564	-	Sredovječni kapitel (crtež) s križem, vis 33 x 50 cm
	 Uz	sva	tri	spomenika	sa	strane	je	podatak	o	podrijetlu:	iz kuće 




















57	 Jurković	1995,	str.	238;	on	naglašava	evidentan kontinuitet kultnog mjesta 











61	 Jelić	1895-1896,	str.	83:	ulomak mramornoga prsobrana sa lozom i ružom u 
kružnici, koga druga dva ulomka su uzidana u vratima vrta sv. Filipa.
built	into	the	church	itself,56	it	may	indicate	the	continuity	of	the	
cult	site	from	the	Early	Christian	era.57







562	-	Simple pilaster with cross (ht. 66 x 15 x 14 cm), probably 
early medieval
563	-	Small piece with cross (17.5 x 15 x 22 cm)
564	-	Medieval capital (drawing) with cross, ht. 33 x 50 cm
	 All	three	monuments	are	accompanied	by	this	note	on	their	


























































koji	nosi	imena	Varius Valentinus et Flavia Licentina,	otkopan	je	
1963.	u	podu	nekadašnje	crkve	sv.	Klare,	gdje	je	dospio	početkom	
17.	st.	kada	je	poslužio	kao	zidana	grobnica.68







63	 Podatak	o	nabavi	AMS,	arhiv,	1933,	br.	92	od	3.	veljače:	Zavoreo Ivan: veliki 
kameni sarkofag s natpisom: AVR GLYCON ET VA/LENTIA itd. izvadjen jeseni 












































































od	kojih	jedan	ima	Bulićevu	bilješku:	Od mramora. Na stepenu u vrtlić 
Sv. Klare. Sada u Muzeju Br. 2151.,	a	ispod	toga	bilješku	Luke	Jelića:	S 
Druge strane natpis Cfr. Bilješke 1895.	Na	drugom	je	pak	otisku	Jelić	
zapisao:	Čini mi se: Spljet, Sv. Klara, škale (u Muzeju?).
	 Objavljujući	natpis,	Bulić	je	dao	i	svoj	prijedlog	čitanja,	koji	
glasi:	? Aedifica]vi ecclesia(m) ista(m) et co[enobium] proprio meo. 





















polovini	13.	st.,	gdje	se	navodi:	Filia Tincazze dedit Criptam	i	Draga 




































on	paper,	of	which	one	bears	Bulić’s	note:	Made of marble. On the 
steps in the small garden at St. Clare’s. Now in the Museum, No. 2151,	
while	below	it	there	is	a	note	by	Luka	Jelić:	On the other side, the 
inscription Cfr. Note 1895.	On	the	other	impression,	Jelić	wrote:	It 
seems to me: Spljet, St. Clare, stairs (in Museum?).
	 Publishing	the	inscription,	Bulić	proposed	this	reading	of	it:	
? Aedifica]vi ecclesia(m) ista(m) et co[enobium] proprio meo. Orate 



































































where	it	states:	Filia Tincazze dedit Criptam	and	Draga Strachine dedit 
















 Slika 11a. i 11b.
 Ulomak natpisa iz samostana sv. Klare (foto: T. Seser)
 Figure 11a. i 11 b.




 Plan Dioklecijanove palače iz godine 1903
 Figure 12.








ili	oltarne	pregrade.80	Na	kraju	je	zapisao	da	je	nađen na prostoru 














je	ulomak	u	trenutku	nalaza	bio	možda još in situ.	(Sl.	12)














80 Crkva Svih Svetih se tu ne spominje u dokumentima, nego nešto dalje u 
današnjoj Marulićevoj ulici i to u kasnije doba. Možda se radi o oltaru ili 
ikonostasu	…	(dvije	nečitke	riječi)	Svih Svetih.	=	Komad je nađen na 
prostoru rimskih istočnih “hospitalia” palače cara Dioklecijana iz komada 




































end	he	wrote	that	it	was	found in the area of the Roman eastern 



















80	 The Church of All Saints is not mentioned in the documents as being here 
but rather somewhat farther in today’s Marulićeva street and at a later time. 
Perhaps this is an altar or iconostasis …	(two	illegible	words)	All Saints = 
The piece found in the area of the Roman eastern “hospita” of the Emperor 















rečeno:	Tu je bivao jedan oltar sagradjen gradjevnim ulomcima 
desetoga vieka. Kao podstavak služijaše mu timpan ciborija, 
obrubljen uresom na arkade; os oltara, sa četvornim grobom, bijaše 
sačinjena od komadâ starijeg nekog oltara, što nose nakitâ i natpis 
desetoga vieka; sad su spremljeni u Arheologičnom Muzeju, II Odjel, 








89	 Pederin	1985,	str.	138:	nadsvođen nevelik prostor s pilastrom u sredini koji 
izgleda kao kameni oltar.
90	 Kečkemet	1993,	str.	107,	sl.	64,	tab.	II,	IX,	sl.	u	bojama	na	ovitku	knjige.	
U	legendi	na	tab.	II.	Andrić	je	napisao:	VIII. Altare prima dedicato a S.a 
Lucia, ed oggi abbandonato.	Bulićeva	bilješka	u	katalogu	E,	uz	br.	275:	














the	time	of	its	discovery	was	perhaps still in situ	(Fig.	12).

































89	 Pederin	1985,	pp.	138:	vaulted small space with pilaster in middle which looks 
like a stone altar.
90	 Kečkemet	1993,	p.	107,	Fig.	64,	plate	II,	IX,	colour	photos	on	book’s	jacket.	
Andrić	wrote	on	the	legend	to	plate	II:	VIII. Altare prima dedicato a S.a Lucia, 
ed oggi abbandonato.	Bulić’s	note	in	catalogue	E,	accompanying	no.	275:	





 Jelićev presjek oltara u kripti  
sv. Lucije
 Figure 13.
 Jelić’s cross-section of altar in the 























93	 Jelićeva	bilješka	uz	presjek	stipesa	na	l.	16v:	Prosjek α-β. Na komadima A, 
B, C, D počivahu drugi, urešeni ornamentacijom IX-X v.; vidljivi su utisci na 
klaku. Komadi A B C¹) nosi ornamentaciju IX-X v. i 2 nadpisa; prenešeni su u 
Muzej (Magazin Dimitrovićev). O komadima, što ležahu na A B C D ne zna se 
ništa - kad li bješe dignuti i gdje li su sad. NB. u uglu iza oltara ima bunarić Sv. 
Lucije - u tlu četverokutna ciev rimska od opeke. 1) Prenešeni u Muzej vidi B. 
d.	(=	Bullettino	dalmata).	Naknadna	bilješka:	Bull. 1893 (XVI) p. 36.	U	vezi	s	
komadima	A,	B,	C	i	D	dopisano:	1876 vidi Alečevićevu bilješku.	Na	ctežu	je	
još	posebno	označen	ulomak	B	i	šupljina	unutar	stipesa	(otvor)	te	mjere.	
Uz	tlocrt	na	l.	17r	je	bilješka:	10/892 Oltar Sv. Lucije u kripti S. Duje / Tloris.	
Uz	ploču	ciborija	piše	timpan ciborija,	na	samoj	ploči	Ploča velika što služi 
za nogostup,	a	u	prostoru	do	stipesa	pločnik od opeka.	Jelić	je	još	označio	
mjere,	šupljinu	unutar	stipesa	(Otvor),	ulomke	A,	B,	C	i	D	te	slovima	α	i	β	
crtu	presjeka.
following	was	said	of	it:	Here there was an altar made of building 
fragments from the tenth century. The tympanum of a ciborium serves 
as its base, bordered by decorations on an arcade; the altar’s axis, with 
rectangular tomb, is made of pieces of some older altar, which bears 
embellishments and an inscription from the tenth century; now stored 
































α-β. On pieces A, B, C, D others rested, decorated with ornamentation IX-X v.; 
impressions on calx visible. Pieces A B C¹) bear ornamentation IX-X v. and 2 
inscriptions; taken to the Museum (Dimitrović’s Magazine). Of the pieces lying 
on A B C D nothing is known - when they were raised and where they are now. 
Subs. note: the small well of St. Lucy in the corner behind the altar has - in the 
ground, a rectangular Roman pipe made of brick. 1) Taken to the Museum, 
see B. d.	(=	Bullettino	dalmata).	Subsequent	note:	Bull. 1893 (XVI) p. 36.	With	
reference	to	pieces	A,	B,	C	and	D,	written	in:	1876 see Alečević’s note.	On	the	
drawing,	fragment	B	is	still	specially	designated	as	well	as	the	cavity	within	
the	stipes	(opening)	and	dimensions.	Accompanying	the	floor-plan	on	l.	
17r	is	the	note:	10/892 Altar of St. Lucy in the crypt of St. Domnio / Floor-plan.	
Next	to	the	ciborium	slab	it	says	tympanum of ciborium,	on	the	slab	itself	





 Jelićev tlocrt oltara u kripti sv. 
Lucije
 Figure 14.
 Jelić’s floor-plan of altar in the 






























































 Jelićev crtež ulomaka uzidanih u nadbiskupskoj palači u Kaštel Sućurcu
 Figure 15.





































nedatirana	bilješka	uz	crtež	na	l.	5r:	IX s. Sučurac / Komad ciborija; ili nadvratnika 
/ u prozoru konobe biskupske mense / AD HONOREM VIrginis Mariae fACTVM 
MAGNIs … / uzidan u palaču Mense, koja po nadpisu na vratima bi sazidana XIII 
v. [1225?] po dopustu kralja Dabiše. - Ovaj ulomak možda dolazi od crkve Gospe 
na Hladih, što rek bi sluti se iz konteksta; ili iz crkve s. Jurja.
100	AMS,	arhiv	društva	Bihać,	1902,	br.	39:	U Polači mensae episcopalis u K. 
Sućurcu uzidan je kao prosti gornji prag jednih vrata nadpis koji počimlje 
AD HONOREM SCI… a dalje se nevidi jer zazidan, a po ovim riečima i po 
paleografiji slova mogao bi biti lako iz IX-X v. Po tomu mogao bi spadati kojoj 




“Biskupiji” dao sam izvaditi, a tako i nove uzidati. - Sutra ćete primiti od naših 
mornara. Potrošio sam: za nadnicu zidaru Kr 5.-, za manovala 0,60, za 4 
praga nova ukupne dužine 5 stopa po 90 h 4.50, za prijenos do Splita 1.20. 
Ukupno Kr 11.30.	Bulić	je	u	vrhu	pisma	dodao:	Br. 25 Nadpisa Bihaća Kat. A.
103	Tu	su	upisana	tri	ulomka	(b,	c,	d)	s	godinom	nabave	1902.	i	nalazištem	
Sućurac.
104	Olovkom	sa	strane:	Ne spadaju li ujedno s komadom Muzeja 1808 A 

































(Skizzenbuch)	B,	undated	note	with	drawing	on	l.	5r:	IX s. Sučurac / Piece of 
ciborium; or door lintel / in window of cellar of bishop’s mensa / AD HONOREM 
VIrginis Mariae fACTVM MAGNIs … / walled in the palace of Mensa, which 
according to the inscription on the door would have been built in the 13th 
cent. [1225?] by permission of King Dabiša. - This fragment may come from the 
Church of Our Lady at Hlade, which may be perceived based on the context, or 
from the Church of St. George.
100	AMS,	archives	of	Bihać	Society,	1902,	no.	39:	In the Palace mensae 
episcopalis in K. Sućurac it was walled in as a simple upper edge of a door, 
the inscription which begins AD HONOREM SCI… and which cannot be seen 
further because it is walled in, although these words and the palaeography of 
the letters could easily be from the 9th/10th cent. In this regard it may belong 






I had the edges on the “Biskupija” building removed and new ones built in. - 
Tomorrow you will receive our sailors. I spent: to pay builders Kr 5.-, for masons 
0.60, for 4 new frames with a total length of 5 feet per 90 h 4.50, transport to 
Split 1.20. Total Kr 11.30. Bulić added at the top of the letter: No. 25 Inscription 
of Bihać Cat. A.
194
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the	time	it	was	assumed	that	they	belonged to one phase of stone 









104	Pencilled	in	on	side:	Don’t these also belong with the Museum piece 1808 A 











 Crtež ulomaka arhitrava iz katedrale sv. Duje
 Figure 16.

















5. Stup splitskoga nadbiskupa Pavla
	 Pri	kraju	Bulićeva	opisa	spomenika	u	Arheološkom	muzeju	
1894.	navodi	se:	Blizu je stup iz jedanaestoga stoljeća sa križem i 










































































































5. Column of Split Archbishop Pavao
	 Toward	the	end	of	Bulić’s	description	of	monuments	in	the	
Archaeological	Museum	in	1894,	he	states:	Nearby is a column 
from the eleventh century with a cross and inscription, of particular 












 Otisak na papiru natpisa na stupu nadbiskupa Pavla  
(foto: Ž. Bačić)
 Figure 17.






pilastri ili stupovi sa križevima i natpisom postavljali ispred neke zgrade 











































128 Inedita - Deriva da un porto della Brazza (S. Giovanni) - Colonna Nella 
Sezione Ginnasio.
129	AMS,	arhiv	L.	Jelića,	poz.	Spalatensia,	VII/4,	terenski	notes	(Skizzenbuch)	B,	

























interpretation.	He	believed	that such pilasters or columns bearing 
crosses and inscriptions were installed in front of certain buildings so 

















































arhiv	društva	Bihać,	1902,	br.	47,	računi:	1902. Potrošena za natpis br. 24 (A 
“Bihaća”) kr. 1. Bulić.
134	Rapanić	1971,	str.	271-310;	Delonga	1997.
135	AMS,	arhiv	L.	Jelića,	poz.	Spalatensia,	VII/4,	nepag.:	Su frammento alto 0.42, 
largo 0.40, grosso 0.05 (sic!), trovato nel selciato della casa al civ. n. 382 di 
Luka Bego nel Borgo Grande di Spalato.	Gore	desno	Bulić	je	naznačio	da	je	
riječ	o	srednjovjekovnom	spomeniku: Medioevo.


































128	 Inedita - Deriva da un porto della Brazza (S. Giovanni) - Colonna Nella Sezione 
Ginnasio.
129	AMS,	archives	of	L.	Jelić,	pos.	Spalatensia,	VII/4,	field	notebook	
(Skizzenbuch)	B,	page	3r:	Alačević: “brought from Brač” - donated by 










for inscription no. 24 (A “Bihaća”) cr. 1. Bulić.
134	Rapanić	1971,	pp.	271-310;	Delonga	1997.
 Slika 18.
 Bulićev prijepis natpisa iz Velog 
varoša
 Figure 18.





























































































135	AMS,	archives	of	L.	Jelić,	pos.	Spalatensia,	VII/4,	not	pag.:	Su frammento alto 
0.42, largo 0.40, grosso 0.05 (sic!), trovato nel selciato della casa al civ. n. 382 di 


























































































 Dio katastarskog plana Velog 
varoša s crkvom sv. Nikole (br. 
872) i kućom L. Bege (br. 912)
 Figure 19.
 Part of cadastral map of Veli varoš 
with Church of St. Nicholas (no. 












































218v):	Inscrittione, che si ritrova nella porta principal del cortivo della stessa 





















































9,	Vol.	4,	1.	218v):	Inscrittione, che si ritrova nella porta principal del cortivo 






































dodano:	1932. Pročitali Don Lovre Katić i Dr M. Barada a stihove prepoznao 




















(This gate leads to the port of the county: come and enter the 



























Bulić’s	hand:	1932. Read by Fr. Lovre Katić and Dr M. Barada, verses recognized 






 Prijepis natpisa na pragu crkve na 
Sustipanu
 Figure 20.
 Transcript of inscription on the 




































 Natpis na pragu crkve na Sustipanu (foto: Z. Alajbeg)
 Figure 21.
 Inscription on threshold of church in Sustipan (photo: Z. Alajbeg)
 Slika 22.
 Nadvratnik s natpisom opata J. Celsija sa Sustipana (foto: T. Seser)
 Figure 22.

























































































































naredbe	od	16.	i	20.	1756.;	erreta la statua di detta loro Santa nel nicchio ove 
sopra la Porta della Chiesa di S. Michaele Arcangelo, ab antiquo v’esisteva la 




































orders	of	16	and	20	June	1756;	erreta la statua di detta loro Santa nel nicchio 
ove sopra la Porta della Chiesa di S. Michaele Arcangelo, ab antiquo v’esisteva 

















 Crkva sv. Fabijana i Sebastijana 
(sv. Barbare) na slici iz knjige J. 
Gardner Wilkinsona iz 1848.
 Figure 23.
 Chuch of Sts.. Fabian and 
Sebastian (St. Barbara) in a 
picture from the book written by J. 






























(… to Saint Sebastian the martyr, which the Praetor Antonio 
Lore[dano] and ve[…] patrician and soldiers with the entire 
population decided to make at their own expense [14]68.)172






















 Natpis s crkve sv. Fabijana i Sebastijana (sv. Barbare)  
(foto: T. Seser)
 Figure 24.






(… svetom Sebastijanu mučeniku, što pretor Antonio Lore[dan] i 
ve[…] patricij te vojnici s cjelokupnim pukom odlučiše načiniti o 
svom trošku [14]69.)172
















































1. Fragment of ancient stela with inscription in Greek,
2. Fragment of Roman inscription: … IATUS / … DICANT …
3. Part of Roman stela D.M. VARIAE UMBRINAE …
4. Fragment of Roman inscription … VVCC / … AROBAUDE ET 
SATURNINO …
5. Fragment of Roman fluted pilaster,
6. Fragment of Roman cornice,
7. Small pylon with braid ornamentation,
8. Fragment of braid ornamentation,
9. Part of inscription with hooks … RUM COSME ET D…
10. Small Romanesque capital with roses,
11. Fragment of small capital with leaves,















 Tlocrt samostana sv. Marije de 
Taurello oko 1810.  
(foto: Državni arhiv - Zadar)
 Figure 25.
 Floor-plan of Convent of Maria de 
Taurello, ca 1810  























1. Ulomak antikne stele s grčkim natpisom,
2. Ulomak rimskog natpisa: … IATUS / … DICANT …
3. Dio rimske stele D.M. VARIAE UMBRINAE …
4. Ulomak rimskog natpisa … VVCC / … AROBAUDE ET 
SATURNINO …
5. Ulomak rimskog kaneliranog pilastra,
6. Ulomak rimskog korniža,
7. Pilonić sa pleternom ornamentikom,
8. Fragment pleterne ornamentike,
9. Dio natpisa sa kukama … RUM COSME ET D…
10. Romanički kapitelić sa ružama,
11. Ulomak kapitelića sa lišćem,
12. Dio okruglog stupića,
13. Fragment stupića iz novije dobe,
14. Dio nadvratnika sa natpisom AEDIBUS IN TOTU … / CUSTODI …
15. Fragment mramornog baroknog okvira sa intarzijama,
16. Fragment mramorne ploče sa tekstom iz 1716 godine.
	 Relijef s andjelom koji drži grb (XV st.) i ploča s križem koji su 
takodjer izvadjeni iz zidovlja spomenute zgrade ostali su u 











13. Fragment of small column from more recent period,
14. Part of door lentil with inscription AEDIBUS IN TOTU … / 
CUSTODI …
15. Fragment of marble baroque frame with intarsias,
16. Fragment of marble plate with text from 1716.
 Relief with angel holding coat of arms (15th cent.) and plate 
with cross also removed from the walls of this building 











braid	ornamentation	(no.	7),	Karaman	said:	decorated small pilaster 
with protruding central part on one side and a plastic ovule motif 
on the small pilaster indicates the late period of braid sculpture, i.e. 


















182	Karaman	1937c,	p.	617:	In the walls of the demolished building, a pair of 
Roman architectural/sculptural pieces were found walled in as material, 
as well as a fragment of a Roman inscription from the 1st century AD, two 
fractured inscriptions from the Venetian era, and several pieces embellished 



















dekorirani pilastrić sa naskočenim srednjim dijelom jedne svoje 
strane i motiv plastičnih jajašca (ovula) na pilastriću upućuje nas 





















182	Karaman	1937c,	str.	617:	U zidovima porušene zgrade našli su se uzidani kao 
materijal par rimskih arhitektonsko-plastičnih komada, fragment rimskog 
natpisa iz I vijeka po Kristu, dva odlomljena natpisa mletačke dobe i više 









































































































of	Split	coats	of	arms	and	wrote	under	it:	S. Maria de Tavrelo.	(Split	City	
Museum,	D.	S.	Karaman,	Il re d’armi di Spalato,	P.	58,	no.	8.).	C.	Fisković	
in	a	letter	to	Lj.	Babić	wrote:	on the door to the former little church there 










 Ulomak nadvratnika s natpisom iz Sv. Marije de 
Taurello (foto: T. Seser)
 Figure 26.
 Fragment of door lentil with inscription  
from Convent of St. Maria de Taurello  
(photo: T. Seser)
 Slika 27.
 Ulomak okvira oltara 
iz Sv. Marije de Taurello 
(foto: T. Seser)
 Figure 27.
 Fragment of altar frame 





















Maria de Tavrelo.	(Muzej	grada	Splita,	D.	S.	Karaman,	Il re d’armi di Spalato,	
tab.	58,	br.	8.)	C.	Fisković	u	pismu	Lj.	Babiću	piše:	na vratima nekadašnje 























































205	Adam	1764,	pp.	32	-	representing some Bacchanalian Ceremony,	plate	LIII.
206	Pederin	1985,	p.	143:	A lovely bas-relief is engraved in the wall in the yard.
207	AMS,	archives,	1848,	no.	3	of	13	January:	frammento di basso-rilievo antico, 
che trovasi murato sopra la porta a sinistra nel cortile della caserma di S. 
Maria;	no.	13	-	letter	of	administration	for	fortifications	from	Split,	no.	
47	of	21	January.	Carrara	1852,	p.	331:	bas-relief with a Bacchante, which 




 Dio natpisa iz Gospine kapele u 
samostanu sv. Marije de Taurello 
(foto: T. Seser)
 Figure 28.
 Fragment of door lentil with 
inscription from Convent of St. 

































205	Adam	1764,	str.	32	-	representing some Bacchanalian Ceremony,	tab.	LIII.



































 Ploča s natpisom iz sklopa 
samostana sv. Marije de Taurello 
(foto: T. Seser)
 Figure 29.
 Tablet with inscription from 
Convent of St. Maria de Taurello 
complex (photo: T. Seser)
 Slika 30.
 Tlocrt samostana sv. Marije de 
Taurello iz 1831.  
(foto: Ž. Bačić)
 Figure 30.
 Floor-plan of Convent of St. Maria 




























207	AMS,	arhiv,	1848,	br.	3	od	13.	siječnja:	frammento di basso-rilievo antico, che 
trovasi murato sopra la porta a sinistra nel cortile della caserma di S. Maria;	
br.	13	-	dopis	uprave	za	fortifikacije	iz	Splita	br.	47	od	21.	siječnja.	Carrara	






















grbovniku.	Muzej	grada	Splita,	D.	S.	Karaman,	Il re d’armi di Spalato,	tab.	50,	
br.	6	(forografija!),	tab.	55,	br.	4,	tab.	75,	br.	12.
215	Jelić,	Bulić,	Rutar	1894,	str.	193.	AMS,	arhiv,	1957,	br.	718	-	dopis	Muzeja	





















form.	Split	City	Museum,	D.	S.	Karaman,	Il re d’armi di Spalato,	P.	50,	no.	6	
(photograph!),	P.	55,	no.	4,	P.	75,	no.	12.
215	Jelić,	Bulić,	Rutar	1894,	p.	193.	AMS,	archives,	1957,	no.	718	of	8	June	








 Grb obitelji Cipci na srušenoj 
palači u samostanu sv. Eufemije 
(Arnira)
 Figure 31.
 Coat of arms of the Cipci family 
on the demolished palace in the 


































R.	Adam,	Ruins of the palace 

































F.	Bulić,	Inscriptiones quae in c.r. 




F.	Bulić,	Inscriptiones quae in c.r. 






u kninskoj okolici uz ostale 









quae a mense iunio a. 1888 ad 










quae a mense iunio a. 1892 ad 












F.	Bulić,	Aggiunta di alcuni oggetti 
antichi trovati nelle indagini del 















nel palazzo di Diocleziano a 





istraživanja i nauka u Dalmaciji 
kroz zadnji milenij,	u:	Zbornik 






















A.	Duplančić,	Gospina crkva na 
Pojišanu do početka XX. stoljeća,	








A.	Duplančić,	Tri crteža podruma 










Bajamontija u Arheološkome 

































C.	Fisković,	Zaštita i popravak 
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Sućurac i njegovi spomenici,	
u:	Zbornik Kaštel-Sućurac od 












F.	Buškariol,	Nalaz groba s 
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u:	Zbornik Kaštel-Sućurac od 
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